


















































































































































































































































































































































































































































































































2-3　对外公开的内容    
　对外部分是对媒体公开的文章，题名《阿部部队长之奋战》（报告书中454-464页）。如前述
应出自于驻蒙军参谋长田中新一少将之手。内容也有如下三部分 :
1.战斗经过和阿部战死情况概要
从察南地区被驱逐的第八路共产军，此刻盘踞在涞源、灵丘南方长城线内险峻山地中
…。为讨伐此敌，阿部部队长10月26日从张家口出发，首先扫荡了灵丘南方山地共产军
第百二〇师，使之向西南方溃逃，…后计划11月3日扫讨毁灭盘踞在涞源南方地区的共产
军独立第一师、第四师以及其军事政治诸机关。附近一带地形属于北支那稀有的险峻山岳
地带，…多数地方除支那骡马外难以通行，部队长及部下徒步跋涉向走马驿方向前进。途
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中接到派遣到雁宿崖方面辻村部队与优势敌军遭遇，处于苦战中的情报，遂命令各队转向
其方面前进，以对敌进行合围。…部队长（阿部）身先士卒，率队突破40公里山险一路急进，
击退第一线敌阵后立即展开果断追击。排除残敌抵抗，5日夜克张家坟，6日扫荡敌司令
部司格庄。随后进击敌重要根据地黄土岭，破优势之敌于7日前进到河北省易县上庄子附
近。此刻，敌不断向前线增援，其兵力约达3500名，出没于各处，且抵抗越加顽强。见此，
部队长亲临第一线视察敌情地形，制定了从西南方席卷敌阵之方案，为下达命令，到达上
庄子南方1000米处独立家屋时，突然敌迫击炮弹在数步之前炸裂，部队长腹部及两腿十
几处负致命重伤。仍不屈地在第一线监督指挥作战，并指示今后作战方针。…负伤三小时
后，于7日午后9时50分…壮烈战死。部下诸队继承部队长遗志，力战奋斗，于8日午后
给敌以歼灭性打击，使之溃逃。
　和前述内部的战果、损失报告比较，可见对外公开部分着重于对事实经过和战斗细节报告，
没有触及到双方的损失、战果。因为此信息来自部队内部记录，所以日期、地点、距离，作战过
程等基本情报都十分准确。阿部的死亡地点、负伤、死亡时间也都有具体记载，死因应来自于军
医的死亡认定书。至今此公表文件仍有研究利用价值。但在此处，雁宿崖的失败被完全掩盖下来。 
2.（军部）对阿部规秀的公式评价 
部队长性情温厚笃实，率先垂范于部队教育训练，对部下情如慈父，处事坚决果断，临战
勇猛顽强…。在身负重伤，察觉不能再起之际也止口不言及私事，指挥战斗直至最后，尽
忠于部队长职守，显示出强烈的责任感。其忠肝义胆之处，可谓全体军人之典范。
　这段评语很重要，可看作为驻蒙军部队和陆军省对阿部规秀中将的公式评价。重要的是内容
中并没有国内流传的那种“名将之花”、“山地战术专家”的评语。在此强调的是阿部的人品、责任
感，并不是军事面、战斗指挥面的才华。 
3. 阿部的个人简历 （前出）
　若参考11月22日国内外各报刊的报导，各通讯社的配信，可发现主要内容，都来自于这个
对外公开文件。可能有不同程度取舍，但内容面没有差异。
　以上是阿部规秀中将死亡后，驻蒙军对军上级的内部汇报，和对国内外公开发表其死讯的过
程及内容。重要的是在这些内容里并没出现过任何国内盛传来自“日军内部、日本国内”的所谓“名
将之花”等对阿部规秀指挥素质的评价。此类传言到底来自何处？若看看中国方面媒体的报导过
程即可一目了然。实际上这些内容没有一个来自日本军内，国内，都是国共两党抗日宣传攻势中
的产物。
